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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 
actitudes hacia el machismo y el acoso sexual callejero en mujeres de la ciudad 
de Chiclayo, 2021; la cual fue realizada desde un enfoque cuantitativo, teniendo 
una población de 383 evaluadas entre los 17 y 23 años, a quienes se les aplicó la 
encuesta de actitudes hacia el machismo y escala de acoso sexual callejero 
EASC, el tipo de estudio fue correlacional, se aplicó el coeficiente de correlación 
Rho Spearman, donde se concluyó que existe relación positiva altamente 
significativa entre las variables (Rh= 0,512) (p = 0, 001). Se halló también los 
niveles de actitudes hacia el machismo donde el 51.6%, se encuentra en un nivel 
desfavorable y un 48.4% en un nivel favorable; en cuanto a los niveles de acoso 
sexual callejero se halló predominio del nivel medio con el 41.4%, seguido del 
nivel bajo con el 30.4% pero un preocupante 28.3% que presenta el nivel alto de 
ser victimas de acoso sexual callejero. 
 
Palabras claves: Mujeres, Actitudes hacia el machismo y acoso sexual callejero. 
 
 











The present research aimed to determine the relationship between attitudes 
towards machismo and street sexual harassment in women in the city of Chiclayo, 
2021; which was carried out from a quantitative approach, having a population of 
383 evaluated between the ages of 17 and 23, to whom the survey of attitudes 
towards machismo and the EASC street sexual harassment scale was applied, the 
type of study was correlational, applied the Rho Spearman correlation coefficient, 
where it was concluded that there is a highly significant positive relationship 
between the variables (Rh = 0.512) (p = 0.001). The levels of attitudes towards 
machismo were also found where 51.6% are at an unfavorable level and 48.4% at 
a favorable level; Regarding the levels of street sexual harassment, a 
predominance of the medium level was found with 41.4%, followed by the low 
level with 30.4% but a worrying 28.3% who presented the high level of being 
victims of street sexual harassment. 
Keywords: Women, attitudes towards machismo and street sexual harassment 
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I. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de actitudes hacia el machismo y acoso sexual callejero 
engloba un fenómeno universal que abarca todas las culturas, roles sociales, 
condiciones de vida, estereotipos, referidos a ambas partes; donde mujeres y 
varones directa o indirectamente justifican estas conductas. Sin embargo, hoy en 
día existe una ampliación numerosa con respecto a la violencia al que se somete 
la mujer, evidenciado en el comportamiento machista, basado en el control y 
dominio, donde limitan a las mujeres a solo realizar la tarea del hogar, del cual, 
causa muchas veces daños irreparables, afectando su salud mental, estado 
emocional, incluso ser víctimas de un asesinato. Asimismo, el acoso sexual 
callejero no ha acabado, en su mayoría, las personas que transitan por veredas, 
patios, restaurantes, donde suelen frecuentar diariamente vivencian todo tipo de: 
silbidos, frases, comentarios sexuales, gestos o señas del cual se ha revelado 
como un problema diario con el que conviven, sufren, enfrentan adolescentes y 
jóvenes que les impide disfrutar de la ciudad, espacio público, por la inseguridad e 
indefensión que les genera este tipo de agresiones, generando consecuencias 
como: baja autoestima, miedo, tristeza, indignación, en su totalidad. 
Como estipula la Organización de las Naciones Unidas (2018), a nivel mundial, se 
registró el 35% de mujeres que sufrieron violencia física y sexual, así mismo, 
(Núñez, 2018) señala que el 60.5% de mujeres fueron víctimas de control y 
dominio por parte de sus parejas. De igual manera la ONU (2017) señala que las 
mujeres se enfocan solo ha actividades domésticas a diferencia del hombre. 
Además, Ipsos (2021), en una encuesta realizada entre enero y abril del 2021 
señala que 1 de cada 3 mujeres sufrieron acoso callejero en lugares públicos, en 
el periodo del 2020, donde obtuvieron, que el 75% de mujeres evaden lugares 
públicos, el 59% adecua su forma de vestir al salir a las calles y el 54% evitan 
utilizar medios de transporte público para no sentirse acosadas. 
Asimismo, en una encuesta realizada por Cadem en Chile, se reportó  que el 34% 
de las mujeres encuestadas manifestaron haber sufrido en algún momento de su 
vida acoso sexual, donde se indica que el 84% manifiestan haber recibido todo 





recibido miradas insinuantes la cual les generaba incomodidad, el 48%, manifestó 
que sufrieron roses y tocamientos de manera intencional, y el 46% refirieron que 
se acercaron a ellas de manera intimidante. Anónimo (2018). 
En el contexto nacional, según el (Instituto Nacional de Estadística e Informática 
[INEI], 2019), de enero hacia junio, se registró que el 57.8% fueron víctimas de 
violencia contra la mujer a causa del machismo y los miembros del grupo de 
familia. Así mismo se hace mención de las ciudades con un alto índice de 
violencia en las mujeres: Lima con el 30%, Arequipa con el 10%, Cusco con el 8% 
de casos vistos, Junín equivalentes al 5%, La Libertad con casos del 4%, Áncash 
que registro casos de un 4%, la ciudad de Puno de igual manera con situaciones 
equivalentes al 4%. De igual en el periodo de enero a mayo se registraron un total 
de 19 a 64 casos de feminicidio. (MIMP, 2019) 
Además, (el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú citado por la Defensoría del Pueblo, 2018), señala que el año del 2016 el 
50.8% de mujeres fueron víctimas de acoso sexual callejero; donde el 37.3% 
fueron víctimas de miradas intimidantes, el 38.6% de silbidos, el 29.9 % de 
sonidos con los labios y el 23.4% de gestos acosadores. 
En el contexto local, Arévalo (2019), señala en una entrevista hacia la jefatura del 
departamento de psicología en un centro de salud que el 70% de los 200 casos 
de violencia hacia la mujer es causado por sus parejas, eso a causa que los 
varones tienen una percepción hacía de la mujer como un objeto donde ellos son 
dueños. Así mismo, se hizo referencia que un 73% de mujeres se sientes 
inseguras ante situaciones de acoso en la ciudad de Chiclayo. (Neyra, 2020). La 
Municipalidad Provincial de Chiclayo aprobó el proyecto de prevención, 
prohibición de sanción de acoso sexual callejero donde se plasma en la Ley N° 
30314, Pozo (2018). 
Bajo los argumentos ya antes mencionados, nació la necesidad de investigar, lo 
cual ayudó a poder identificar el problema en la población, para así poder dar a 
conocer a la ciudadanía sobre este problema social, que se vive diariamente sin 
darnos cuenta, donde se formuló la siguiente interrogante, ¿Cuál es la relación 
entre las actitudes hacia el machismo de las mujeres y  el acoso sexual callejero 
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de la ciudad de Chiclayo, 2021?, dentro del objetivo general, determinar la 
relación entre las actitudes hacia el machismo y el acoso sexual callejero, a su 
vez los objetivos específicos planteados: identificar los niveles de actitudes hacia 
el machismo y describir los niveles del acoso sexual callejero en  mujeres de la 
ciudad de Chiclayo; hallar los niveles de las dimensiones de actitudes hacia el 
machismo y acoso sexual callejero. La investigación se justifica a nivel teórico por 
la búsqueda de identificar las variables de estudio, por un lado, las actitudes hacia 
el machismo que existe en nuestro país y a su vez el acoso sexual callejero que 
está presente en nuestra sociedad, la cual sirvió, para poder describir a nuestra 
población de manera neutral, y así conseguir una aproximación a las variables. A 
nivel práctico, se buscó establecer la relación entre actitudes hacia el machismo y 
acoso sexual callejero en las mujeres de Chiclayo, se contó con un cuestionario 
que esta validado y confiable, el cual sirvió para ejecutar las encuestas. Además, 
a los psicólogos, profesionales en salud, les servirá de apoyo para el desarrollo de 
proyectos y a partir de ello puedan plantear algunos programas, brindar 
alternativas de solución, con el fin de poder promover y prevenir estas conductas 
en los jóvenes de la ciudad de Chiclayo.  
Con respecto a la utilidad metodológica, se utilizaron instrumentos con validez y 
confiabilidad, que permite, que los resultados muestren un mejor análisis más 
cercano a la realidad Chiclayana.  
Finalmente, en la relevancia, al haber futuras y nuevas investigaciones sobre la 
relación entre actitudes hacia el machismo y acoso sexual callejero será más 
amplio el conocimiento, de tal manera que podrán informarse, concientizar sobre 
las diversas actitudes y comportamientos que muestran las personas, asimismo 
las personas interesadas sabrán cómo abordar e intervenir frente a esta 
problemática contribuyendo así con la sociedad.  
En base a lo explicado con anterioridad se formuló la hipótesis, existe relación 
directa significativa entre actitudes hacia el machismo y el acoso sexual callejero 
en las mujeres de la ciudad de Chiclayo. Y como hipótesis específicas, existe 
relación significativa en la dimensión de sometimiento a la mujer y las 
dimensiones de acoso sexual callejero en las mujeres de la ciudad de Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO
Como antecedentes de estudio con respecto a las variables de actitudes hacia el 
machismo y acoso sexual callejero tenemos: 
A nivel internacional Ramírez, Robayo, Cedeño & Riaño (2017), buscaron 
determinar si las actitudes machistas influyen en la violencia de género en la 
ciudad de Quito. Trabajaron con 300 personas, como resultados obtuvieron que 
63% sufrieron agresiones físicas y psicológicas donde el 23% fueron víctimas de 
actitudes machistas. 
Silva (2020), en su investigación busca identificar si la inteligencia emocional 
influye en el nivel de machismo en los estudiantes, su población fue de 344 
estudiantes de 17 a 25 años, utilizaron el inventario de Baron (I-CE) y la escala de 
machismo sexual, como resultaron respecto al machismo obtuvo que no existe 
índice alto actitudes hacia el machismo, el 57.89% se encuentra en el nivel medio 
y un 42.10 en el nivel bajo%. 
Sastre (2018), en su trabajo “Acoso sexual callejero: Prevalencia y actitudes en la 
población universitaria- Salamanca”, cuyo objetivo fue conocer el porcentaje de 
las jóvenes víctimas de acoso, realizó un trabajo cuantitativo de tipo descriptivo, 
con una muestra de 250 mujeres. Se utilizó como instrumento el cuestionario 
EASC. Los resultados obtenidos fueron que el 42.7% de las mujeres afirmo haber 
recibido silbidos en las calles, un 30% fue objeto de miradas persistentes e 
incómodas, un 39.8% de mujeres recibieron piropos, un 24% fueron víctimas de 
demostraciones de gestos y señas vulgares. El investigador, concluye, que existe 
un 100 % de acoso sexual callejero, que impide la libertad de las mujeres y viola 
sus derechos. 
 A nivel nacional, Pineda (2019), realizó un trabajo de investigación denominado: 
“Actitudes machistas en estudiantes de una Institución Educativa en Huaraz “, 
cuyo objetivo fue conocer el porcentaje de actitudes machistas, de acuerdo a sus 
dimensiones, de tipo descriptivo con diseño no experimental transversal. Se 





secundaria. El instrumento que emplearon fue la escala de actitudes hacia el 
machismo. Y como resultados de acuerdo sus dimensiones se obtuvieron; 
sometimiento a la mujer con un 52.6%, en dimensión familia con el 42.1%, frente 
a limitación de sexualidad, con un 28.1%, finalmente en la dimensión de 
limitaciones interpersonales, con un 10.5%. El investigador concluyó que existe 
presencia notable el 90 % de actitudes machistas en escolares de nivel 
secundaria. 
Arévalo (2019) en Chiclayo, desarrolló una investigación, cuyo objetivo fue 
conocer el porcentaje de las actitudes frente al machismo de acuerdo a sus 
dimensiones. La investigación es de diseño no experimental, tipo descriptivo, 
conformada por 212 mujeres, de 18 a 45 años. Se utilizó la escala de actitudes 
hacia el machismo. Como resultados se evidenció que las mujeres muestran 
rechazo hacia las actitudes machistas con un 64.36%, sometimiento a la mujer 
con un 29 %, familia con el 48.2 %, limitaciones interpersonales 20 % y 
limitaciones en sexualidad 16.9 %.  
Medina (2020), en su trabajo de investigación denominado “Acoso sexual callejero 
en Instituciones Educativas de la Provincia de Santa Rosa, 2019”, tuvo como 
objetivo, determinar el acoso que existe en los alumnas de secundaria de la I.E. 
particular Newtgn College el 24,1% se encuentra en el nivel medio, 74,1% se 
encuentra en un nivel bajo, y  el 1,8% presenta un  nivel alto y la institución 
Ramón Castilla, el 85% presenta nivel bajo, el 13.1% se encuentra en el nivel 
medio y finalmente el 1.9% en el nivel alto. El estudio fue de tipo cuantitativa y 
diseño descriptivo comparativo. Empleó una muestra de 212 y 160 de ambas 
instituciones educativas. Se utilizó como instrumento el cuestionario EASC. En 
cuanto a los resultados se obtuvo que ambas instituciones tuvieron un nivel bajo 
de acoso sexual callejero, Newtgn College y la institución Ramón Castilla, con un 
21,1%. Finalmente, el investigador, concluye, que en las instituciones educativas 
el acoso sexual callejero es de nivel bajo con un porcentaje mínimo de 30 %. 
Serrano (2019), en Piura, realizó su investigación, cuyo objetivo fue conocer si 
existían diferencias entre una institución particular y una institución pública 
relacionado con la dimensión de hostigamiento sexual, fue de tipo cuantitativa y 
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diseño descriptivo comparativo, con una población de 100 universitarias y como 
muestra 50 jóvenes de ambas instituciones, entre las edades de 17 a 23 años. Se 
utilizó el test EASC. Y como resultados se obtuvo que 80 % de las encuestadas 
manifestaron ser víctimas de acoso sexual callejero. 
En este apartado se indica los conceptos de las variables, Silupú (2019), hace 
mención que machismo es un dominio, control sobre la pareja. Así mismo 
Castañeda (2002), indica que el machismo en un conjunto de acciones concretas 
basadas en poder, dominio, masculinidad frente a la mujer. El machismo son el 
conjunto de aprendizajes observados, llevadas a cabo por ideologías sumergidos 
en un contexto donde las mujeres son inferiores y sumisas frente a cualquier 
situación. (Jerez, 2012, citado por Candiotti y Huamán, 2017, p.38). 
El machismo, parte del término patriarcado, caracterizado, por el control ejercido, 
hacía la mujer. Este sistema tiene un origen en las primeras etapas de infancia, 
cuyo poder, reglas y normas la ejerce el padre (Facio y Fries, 2005). Por su parte 
Silupú (2019), indica que este concepto nace a raíz de la misma cultura, ideología 
y transcendencia de las observaciones, reflejos aprendidos, consideraría a su vez 
al machismo como conducta que busca dominio y poder frente a la mujer, del que 
genera muchas veces violencia. Se enfatiza, la violencia sexista, basada en la 
desigualdades, control y creencias, de una sociedad donde las mujeres son vistas 
como un objeto sexual y placer (Azevedo, 1993). Y finalmente las actitudes, 
Allport (1935), añade que parte de la mente y es algo neurobiológico, que influirá 
de manera indirecta en los comportamientos. Así también, Giraldo (1972) y 
Gutiérrez & Huanhuayo (2008), plantea características adoptadas en diferentes 
contextos, su capacidad sexual se caracteriza por la posición de tener varias 
mujeres a su poder utilizando su dominio y posesión de dominar, creando un 
vínculo “protector” con la pareja; se muestra celoso, controlador con su pareja; 
puede tener o haber tenido problemas con la ley; consumidor habitual de alcohol 
o alguna otra sustancia; indiferencia con los demás, no es empático; manipula
constantemente a su pareja. 
Muchas de las causas están relacionados al contexto social, familiar, cultural, por 





desprenden de un hombre, la instrucción machista, dada a partir de los colegios y 
en casa, relacionado a aspectos sobre el poder y los roles de una mujer dentro y 
fuera del hogar; la negación de la autorización del hombre para ejecutar 
actividades económicas, contextualizado, en el derecho de negar los aportes de la 
mujer; las leyes discriminatorias hacia la mujer, contextualizada en algunas 
culturas; la división sexista del trabajo, asociado a las organizaciones que 
incluyen solo puestos de trabajo manejados y supervisados por hombres, 
omitiendo la posición y condición de poder realizar también actividades la mujer; 
los medios de comunicación y publicación sexistas, asociados a las 
características de una mujer, vista como un objeto sexual, que posteriormente son 
contextualizadas en ofensas. 
Pedroso (2018), considera lo siguiente consecuencias del machismo es que 
impide el desenvolvimiento de la mujer en realizar sus actividades con 
normalidad, en el contexto social, las opciones de elegir o ascender en un puesto 
de trabajo, se encuentran despreciadas, negada muchas veces por la condición 
de ser mujer, contextualizando prejuicios machistas y la violencia contra la mujer, 
asociado a agresiones verbales, físicas. 
Se enfatiza las siguientes dimensiones de actitudes hacia el machismo: 
Sometimiento de la mujer, según Mill (1861), está relacionado a la manipulación, 
ego, superioridad y poder del hombre, frente a la mujer, demostrando que es más 
valiente y capaz de lograr todo lo que una dama no puedo hacer. En la dimensión 
familiar, Baro (1972), manifiesta que el hombre es quien se encarga de llevar al 
dinero y sostener la economía de la familia, manteniendo su posición de 
pensamientos e ideologías. En la dimensión de Limitaciones interpersonales, 
(Rocha y Díaz, 2012, citado en Antón, M 1994), menciona que la mujer no es 
capaz de desarrollar su potencial, involucra el dominio, la sumisión y la debilidad 
de la figura femenina. Y según Castañeda (2002), de acuerdo a las Limitaciones 
en la sexualidad, especifica las obligaciones que tiene que cumplir la mujer, de 
tener relaciones sexuales cuando el hombre lo desee, incluso al respecto de ser 





Frente a ello se describe las definiciones de la siguiente variable, acoso sexual 
callejero, Gaytán (2009), señala que es todo acto que va desde los gestos, 
piropos, comentarios, silbidos, tocamientos y hostigamiento, manifestados en la 
vía pública o el transporte público. Asimismo, Fierro (2016), menciona que existen 
4 tipos de acosadores, tenemos; acosador ocasional, que es la persona que 
utiliza situaciones para burlarse de expresiones o realizar hostigamientos 
sexuales hacia una mujer. Acosador habitual, persona que carece de 
comportamiento sexual, tanto en su formación familiar, sexual, donde se ve 
reflejada la falta de valores y empatía. Acosador constitucional, estas personas se 
caracterizan por presentar conductas sexuales y lo expresan a través de la 
violencia sexual. Acosador constitucional y habitual, se indica que el acoso y 
violencia es común en estos individuos, siendo capaces de realizar violaciones y 
acosos extremos. 
A su vez, Fierro (2016), manifiesta las consecuencias que pueden presentarse por 
el acoso, entre ellas; baja autoestima, desvalorización como mujer, la baja 
motivación, asociado a las pérdidas en sus rutinas diarias, en la forma de vestirse 
y la afectación en las relaciones sociales, generando una desconfianza y rechazo 
hacia las demás personas. 
Gaytán (2009), enfatiza las dimensiones de acoso sexual callejero, entre ellas; el 
acoso verbal, que suelen recibir halagos y ofensas por parte del acosador; el 
acoso expresivo que engloba gestos, miradas, suspiros, silbidos donde estas 
conductas se ve resaltado el comportamiento del acosador; el acoso físico, se da 
a través tocamientos de forma intencional donde el acosador suelito rozar o tocar 
a la persona sin su consentimiento en los espacios públicos; las persecuciones; 
que es todo seguimiento constante, que inicia con el hostigamiento de 
expresiones verbales y continúa con una obsesión de persecución en lugares 
públicos, finalmente el exhibicionismo, que consiste en la muestra de los genitales 
en diferentes situaciones, principalmente los hombres hacia las mujeres.  
En cuanto a las bases teóricas de nuestras variables tenemos, la teoría de 
Bandura (1973), donde señala que el comportamiento agresivo se da a través de 





conductas serán expresadas después de una agresión o castigo. (Bandura, 
1965). Así mismo, estas conductas machistas se dan por influencias familiares 
donde utilizaban tácticas agresivas para la educación. (Hoffman, 1960). 
La teoría biológica, donde se manifiesta que estas actitudes son consideradas 
naturales y parte de su ser, por su condición de ser varón, (Castañeda, 2017). De 
igual manera (Hardy y Jiménez, 2001, citado por Huamán y Vilela, 2018) señalan 
que, la ciencia biológica establece características funcionales de la reproducción 
de ambos géneros, sin embargo, a través del conocimiento, experiencias que se 
obtiene de manera directa o indirecta, serán evidenciadas en los comportamientos 
y acciones que cada persona asuma. La teoría constructivista argumenta que el 
machismo parte de las ideologías de una sociedad que es trascendente, pero 
sujeta a los mismos pensamientos y creencias tan solo por mostrar poder. 
(Castañeda, 2007). 
 La teoría de complejo de inferioridad, Giraldo (1972), basada en la teoría de Adler 
(1949- 1967), alude que el complejo de inferioridad, trasciende en las primeras 
etapas de la vida, marcado en los desacuerdos entre el rol de un hombre y una 
mujer, por ende, el trato afectivo engloba un acto significativo ya que las 
mujercitas son las más delicadas y el hombrecito más fuerte, asimismo las 
mujercitas juegan con muñecas y los hombres con carritos, como consecuencia a 
esto la privación de poder escoger carreras futuras.  
La teoría sociocultural, abordado por una mezcla de ideologías, conductas, 
estados mentales, cualidades trasmitidas por individuos de una sociedad 
determinada, del cual se mantiene vigentes con respecto a los pensamientos, 
actitudes dentro del entorno social, y que son puestos en práctica con conductas 
lujuriosas,  a su vez, la teoría reconoce que  la cultura es la que se ve más 
influenciada en  una comunidad y que el efecto más notable en es un grupo 
social, producto de ello el  machismo y acoso observadas en el comportamiento 
humano. Finalmente, la Teoría de género del cual abarca desde las ideologías por 
su condición de género, se justifica que las mujeres nacieron para cumplir con las 





también implica en las organizaciones: trabajo, ascensos, etc. (Benhabib y Cornel, 
1990). 
Adler (1910) refiere en su teoría que el individuo presenta sentimientos de 
inferioridad. Las personas para remediar este sentimiento utilizan métodos para 
llamar la atención como la apariencia física para obtener más importancia. 
En contraste con las definiciones anteriores podemos decir que la cultura, 
pensamientos e ideologías, son parte de las actitudes en el comportamiento 
humano, que es poco probable de cambiar, por ello hace que estemos 
sumergidos a una problemática, para quienes lo reciben, sin embargo, todas 
pertenecen a actos alusivos a la sexualidad, siendo algunos más graves que 
otros, conllevado a consecuencias desagradables, que perjudican la estabilidad 
emocional: miedo, terror, daños, en las personas que lo viven. El acoso sexual 
callejero, afecta incluso en el ámbito educativo, en cuanto a los problemas de 
aprendizaje e incluso abandonar los estudios, al mismo tiempo perder la 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio fue de tipo no experimental, ejecutado sin maniobrar 
intencionadamente las variables, transaccional, se recopilaron los datos en un 
tiempo exacto, básica, con el fin de adquirir mayor conocimiento científico., en 
base a lo teórico. El diseño es correlacional pues procura entender la agrupación 
de variables mediante un patrón predecible para un conjunto o cantidad 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014). 
3.2.  Variables y operacionalización: 
El machismo es un conjunto de creencias, actitudes y conductas que manifiestan 
la superioridad del hombre frente a la mujer Castañeda, (2002). La variable se 
midió, a través de la escala de Actitudes hacia el machismo en mujeres, la cual 
contiene 46 ítems, de acuerdo a sus 4 dimensiones del sometimiento a la mujer, 
familiar, limitaciones interpersonales y limitaciones en la sexualidad. 
El acoso sexual callejero es percibido como una cuestión de poder, sobre todo en 
las calles, ya que no existen normas correctas, es por eso que el acoso es flexible 
por la sociedad y ver todo tipo de diferencia que se da entre los varones y las 
mujeres. Gaytán (2009). En cuanto a las dimensiones tenemos: Acoso expresivo: 
gestos, silbidos por parte del acosador, exhibicionismo: muestra de genitales, 
persecuciones: seguimiento constante, acoso verbal: ofensas, halagos mal 
intencionados y acoso físico: roses, tocamientos sin consentimiento. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En el presente estudio, la población estuvo constituida por 103 812 mujeres, 
cuyas edades estaban comprendidas entre 17 a 23 años residentes en la ciudad 
de Chiclayo. Al ejecutar la fórmula de tamaño de muestra se obtuvieron 383 
mujeres que formaran parte del estudio. 
Tiene un tipo de muestreo no probabilística de tipo intencional, donde se escogió 






Como criterios de inclusión tenemos, residentes en Chiclayo, tengan los 17 y 23 
años y ser del sexo femenino y como criterios de exclusión tenemos a los 
hombres de la ciudad de Chiclayo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la investigación se trabajó con la técnica de la encuesta, ya que nos permite 
analizar a priori las preguntas planteadas y recopilar la información mediante el 
intercambio de preguntas y respuestas. 
Los instrumentos realizados para el siguiente estudio tenemos la escala de 
actitudes hacia el machismo  elaborado en el 2019 por Silupú Munar Lizzet en 
Perú, el lugar de procedencia es de Piura, el cual está dirigido a mujeres mayores 
de 18 años, la administración es de tipo individual y colectiva y tiene una duración 
de 15 a 20 minutos aproximadamente, del cual tiene por finalidad determinar las 
actitudes frente al machismo en mujeres, costa de 46 ítems que se dividen en 4 
dimensiones como el sometimiento a la mujer, familiar, limitaciones 
interpersonales y limitaciones en la sexualidad. La validez de contenido, se realizó 
bajo 10 jurados que calificaron de acuerdo a  la claridad, relevancia y coherencia 
de cada uno de los ítems presentados que oscilaron entre 93 y 1, por 
consiguiente, en la validez de constructo análisis factorial se obtuvo un KMO; 818, 
asimismo, al realizar el método de factor convergente, arrojo puntuaciones que 
oscilan entre, 705 y 864, siendo positivas altamente significativas, finalmente,  la 
confiabilidad , tras el coeficiente omega , los resultados  van desde, 70 hasta 91. 
Así mismo, se utilizó la Escala de acoso sexual callejero EASC, cuya autora fue 
Daisy Viviana Cruz Pazos, la procedencia del instrumento es de Piura y el año de 
creación fue el 2017, la aplicación es de tipo individual y colectiva, la población 
admitida es de 17 a 23 años, la duración es de 20 minutos aproximadamente, la 
cual mide el acoso callejero y sus dimensiones como el acoso verbal, expresivo, 
físico, las persecuciones y el exhibicionismo. La escala consta de 33 ítems con 4 
opciones para responder, en un formato ordinal, dando puntaciones de 1 a Nunca, 
hasta 4 a Siempre, donde la suma de los ítems se obtiene una calificación para 
observar el grado de nivel de Acoso sexual callejero han sido víctimas las 





Aiken tuvo un resultado ≥.80, de igual manera se pudo obtener la validación de 
constructo mediante la correlación de ítem – test por el coeficiente de correlación 
de Pearson teniendo valores > .20 en homogeneidad de ítems, posteriormente el 
análisis factorial alcanzó una varianza acumulada de 52% con cargas >.40 al ser 
agrupados por ítems en 5 factores. 
3.5. Procedimientos 
Para el presente estudio se organizó el cuestionario en la plataforma de Google 
Formulario , la cual fue aplicado , con la finalidad de recolectar datos y conocer en 
base a ello , acerca de los  pensamientos de cada mujer  frente a los ítems 
propuestos por consiguiente, se procede a compartir el cuestionario a través de 
redes sociales, plataformas como zoom, meet, para que las personas puedan 
responder mediante las indicaciones, priorizando el consentimiento de los  
participantes, posteriormente  se  procedió  a aplicar las encuestas de acoso y 
machismo en los jóvenes de la ciudad Chiclayo,  indicando de manera detallada  
la finalidad de la encuesta a desarrollar,  finalmente los resultados obtenidos 
fueron pasados por una análisis estadístico. 
3.6. Método de análisis de datos 
En el presente estudio se ejecutó la tabulación de los cuestionarios, procediendo 
a trasladar a una base de datos computada (MS Excel 2016 y IBM SPSS 
Statistics versión 22). 
3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se tuvo en cuenta sobre los lineamientos éticos con respecto a 
la investigación psicológica la cual está dispuesta por el código de ética del 
Psicólogo Peruana y APA (Asociación Americana de Psicología), como también 
por la Universidad Cesar Vallejo, donde se tuvo en cuenta los siguientes 
aspectos, tales como el: Consentimiento Informado, donde los participantes 
fueron conocedores de la finalidad, objetivos y propósito que tiene una 
investigación antes de realizar a la recopilación de datos, asimismo se respetó la 
elección de individuos que no querían participar en la toma de muestra. También 
consideramos la Confidencialidad donde respetamos las identidades de nuestros 
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participantes como sus nombres y apellidos brindados cuando se recopilan de 
datos a través de los cuestionarios y de la misma manera la información brindada 
por nuestros participantes siendo esta solo utilizada para fines académicos. Por 
otro lado, Derecho de Autor y Originalidad tomando en cuenta la importancia de 
citar autores para poder plasmar en nuestro proyecto de investigación; asimismo 
utilizar el programa. 
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IV. RESULTADOS
Tabla 1. Relación entre actitudes frente al machismo y acoso sexual callejero 
En la tabla 1 se muestra la relación ente las variables actitudes frente al 
machismo y acoso sexual callejero en las mujeres de la ciudad de Chiclayo, se 
ejecutó a través del estadístico de Pearson mostrando una correlación positiva 
moderada de 0.571 con una significancia al 0.000 entre las variables. 







Sig. (bilateral) ,000 
N 382 382 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 2: Niveles de actitudes frente al machismo 
En la tabla 2 se muestra el nivel de actitudes frente al machismo en las mujeres 
de la ciudad de Chiclayo, donde el 51.6%, presenta un nivel desfavorable, 
mientras que un 48.4% se encuentra en el nivel favorable. 
Frecuencia Porcentaje 
Desfavorable 197 51.6 
Favorable 185 48.4 
Total 382 100.0 
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Tabla 3: Niveles de acoso sexual callejero 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 116 30.4 
Medio 158 41.4 
Alto 108 28.3 
Total 382 100 
En la tabla 3, se muestra el nivel de acoso sexual callejero en las mujeres de la 
ciudad de Chiclayo, donde el 41.4% se encuentra en nivel medio, el 30.4% obtuvo 
un nivel bajo y un 28.3% presenta un nivel alto. 
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 Tabla 4. Niveles de las dimensiones de actitudes frente al machismo 
En la tabla 4 se muestran los niveles de las dimensiones de las actitudes frente al 
machismo en las mujeres de la ciudad de chiclayo, donde la dimensión 
sometimiento de la mujer obtuvo un 50% desfavorable y un 50 % favorable, en la 
dimensión familiar obtuvo un 51.8 % desfavorable y un 48.2% favorable, en 
limitaciones interpersonales obtuvo un 52.4% desfavorable y un 47.6% favorable y 
en limitaciones en la sexualidad tuvo como resultado un 51% desfavorable y un 
49% favorable. 
Sometimiento 







Desfavorable 50.0 51.8 52.4 51.0 
Favorable 50.0 48.2 47.6 49.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Bajo 38.7 31.2 30.1 38.0 45.0 
Medio 39.0 45.8 43.7 28.5 32.5 
Alto 22.3 23.0 26.2 33.5 22.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
En la tabla 5 se muestran los niveles de las dimensiones de las acoso sexual 
callejero en las mujeres de la ciudad de chiclayo, en acoso expresivo obtuvo un 
39% en el nivel medio, un 38.7% en el bajo y un 22.3% en el alto, en 
exhibicionismo un 45.8% en el nivel medio, el 31.2% bajo y el 23% en el nivel alto, 
en la dimensión persecuciones en el nivel medio obtuvo un resultado de 43.7%, 
en el bajo un 30.1% y un 26.2% en el nivel alto, en acoso fisico un 38% en el nivel 
bajo, 33.5% en el alto y 28.5% en el medio y en la dimensión acoso verbal obtuvo 




En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre las actitudes hacia el machismo y el acoso sexual callejero en las 
mujeres de la ciudad de Chiclayo en el año 2021. De acuerdo a los resultados 
obtenidos existe relación ente las variables estudiadas, mostrando una correlación 
positiva moderada con una significancia al 0.000, por lo que se acepta la hipótesis 
planteada. Resultado que se relaciona en el análisis de las definiciones 
explicadas por Silupú (2019), hace mención que machismo es un dominio, control 
sobre la pareja. Por su parte Gaytán (2009), señala, que el acoso sexual callejero 
es todo acto que va desde los gestos, piropos, comentarios, silbidos, tocamientos 
y hostigamiento, manifestados en la vía pública o el transporte público. De lo 
antes mencionado se deduce que las mujeres aceptan el hecho de que el hombre 
es el que domina y lleva el control sobre ellas, así también, aceptan todo tipo de 
acoso, se sienten halagadas, con los piropos, comentarios, los silbidos, en las 
calles. 
Se halló también los niveles de actitudes hacia el machismo en las mujeres de la 
ciudad de Chiclayo en el año 2021, donde el 51.6%, se encuentra en un nivel 
desfavorable y un 48.4% en un nivel favorable. Estos resultados se diferencian a 
los presentados por Silva (2020), como resultado respecto al machismo se obtuvo 
que no existe índice alto actitudes hacia el machismo, el 57.89% se encuentra en 
el nivel medio y un 42.10 en el nivel bajo%. En este sentido Allport (1935), añade 
que parte de la mente y es algo neurobiológico, que influirá de manera directa o 
indirecta en los comportamientos. Así también, Giraldo (1972) y Gutiérrez & 
Huanhuayo (2008), plantean que las actitudes son adaptadas en diferentes 
contextos, caracterizadas por la posición y denominación de “macho”, el tener 
varias mujeres a su poder, utilizando su dominio y posesión de manipular, 
creando un vínculo “protector” con la pareja; mostrándose celoso, controlador, no 
es empático; y manipula constantemente a su esposa, pareja. De lo antes 
mencionado se asume que las mujeres en el Perú, un 50% aceptan el machismo 





Se describieron los niveles de acoso sexual callejero en las mujeres de la ciudad 
de Chiclayo en el año 2021, donde el 41.4% se encuentra en nivel medio, el 
30.4% obtuvo nivel bajo y el 28.3% presenta un nivel alto. Dato que se asemeja 
con los resultados presentados por Medina (2020), en su estudio denominado 
acoso sexual callejero en Instituciones Educativas de la Provincia de Santa Rosa, 
quien identificó que las mujeres de la Institución New College, el 24,1% se 
encuentra en el nivel medio, 74,1% se encuentra en un nivel bajo y  el 1,8% 
presenta un  nivel alto y la institución Ramón Castilla, el 85% presenta  nivel bajo, 
el 13.1% se encuentra en el nivel medio y finalmente el 1.9% en el nivel alto. Por 
lo tanto, Castañeda (2019) manifiesta que estas actitudes son consideradas 
naturales y parte de su ser, por su condición de ser varón. De igual manera 
Careaga (1996), señala, que la ciencia biológica establece características 
funcionales de la reproducción de ambos géneros, sin embargo, a través del 
conocimiento y experiencias se obtiene de manera directa o indirecta, serán 
evidenciadas en los comportamientos y acciones que cada persona asuma. De lo 
antes mencionado se asume que las mujeres de Chiclayo no presentan un alto 
índice de acoso, pero si han sido víctimas de ello. 
Se halló los niveles de las dimensiones de actitudes frente al machismo en las 
mujeres de la ciudad de Chiclayo, donde en la dimensión sometimiento de la 
mujer obtuvo un 50% desfavorable y un 50% favorable, en la dimensión familiar 
obtuvo un 51.8% desfavorable y un 48.2% favorable, en limitaciones 
interpersonales obtuvo un 52.4% desfavorable y un 47.6% favorable y en 
limitaciones en la sexualidad tuvo como resultado un 51% desfavorable y un 49% 
favorable. Estos resultados se asimilan a los de Arévalo (2019) en la dimensión 
sometimiento a la mujer con un 29%, en la dimensión familia con el 48.2%, y 
difieren en las dimensiones de limitaciones interpersonales 20% y  limitaciones en 
sexualidad 16.9%, de igual manera con lo que menciona Pineda (2019), en sus 
resultados de acuerdo sus dimensiones obtuvo en sometimiento a la mujer con un 
52.6%, en dimensión familia con el 42.1%, y en la dimensión limitación de 
sexualidad con un 28.1%, finalmente en la dimensión de limitaciones 
interpersonales, con un 10.5%. Así mismo se enfatiza las siguientes dimensiones 





relacionado a la manipulación, ego, superioridad frente a la mujer, demostrando 
que es más valiente y capaz de lograr todo lo que una dama no puedo hacer. En 
la dimensión familiar, Baro (1972) citado en Antón, M (1994), manifiesta que el 
hombre es quien se encarga de llevar al dinero y sostener la economía de la 
familia. En la dimensión de limitaciones interpersonales, Rocha y Díaz (2012) 
citado en Antón, M (1994), menciona que la mujer no es capaz de desarrollar su 
potencial, involucra el dominio, la sumisión y la debilidad de la figura femenina. Y 
según Castañeda (2002) citado en Antón, M (1994), de acuerdo a las Limitaciones 
en la sexualidad, enfocada en la obligación de tener relaciones sexuales cuando 
el hombre lo desee. De lo mencionado anteriormente se deduce que las mujeres 
en el Chiclayo aceptan haber sido dominadas y manipuladas por sus parejas, 
incluso ser obligadas a tener relaciones sexuales cuando el hombre lo desee. 
Se halló los niveles de las dimensiones de acoso sexual callejero en las mujeres 
de la ciudad de Chiclayo en el año 2021, de acuerdo a los resultados se obtuvo 
que en acoso expresivo obtuvo un 39% en el nivel medio, un 38.7% en el bajo y 
un 22.3% en el alto, en exhibicionismo un 45.8% en el nivel medio, el 31.2% bajo 
y el 23% en el nivel alto, en la dimensión persecuciones en el nivel medio obtuvo 
un resultado de 43.7%, en el bajo un 30.1% y un 26.2% en el nivel alto, en acoso 
físico un 38% en el nivel bajo, 33.5% en el alto y 28.5% en el medio y en la 
dimensión acoso verbal obtuvo un resultado de 45% en el nivel bajo, un 32% en el 
medio y un 22.5% en el nivel alto. Estos resultados difieren a lo que menciona 
Sastre (2018) en su trabajo “Acoso sexual callejero: prevalencia y actitudes en la 
población universitaria- Salamanca”, Los resultados obtenidos fueron que el 
42.7% de las mujeres afirmo haber recibido silbidos en las calles, un 30% fue 
objeto de miradas incomodas, un 39.8% de mujeres recibieron piropos; un 24% 
fueron víctimas de demostraciones de gestos y señas vulgares. Por su parte 
Gaytan (2009), enfatiza las dimensiones de acoso sexual callejero, entre ellas; el 
acoso verbal, que suelen recibir halagos y ofensas por parte del acosador; el 
acoso expresivo que engloba gestos, miradas, silbidos donde estas conductas se 
ve resaltado el comportamiento del acosador; el acoso físico, se da a través 
tocamientos de forma intencional donde el acosador suele rozar o tocar a la 





es todo seguimiento constante, que inicia con el hostigamiento de expresiones 
verbales y continúa con una obsesión de persecución en lugares públicos,  
finalmente el exhibicionismo, que consiste en la muestra de los genitales en 
diferentes situaciones, principalmente los hombres hacia las mujeres. De lo antes 
mencionado se deduce que las mujeres de la ciudad de Chiclayo aceptan haber 
sido víctimas de todo tipo de acoso sexual callejero, en su mayoría acosadas por 




















Al término del estudio se concluye lo siguiente: 
1. Se logró determinar que existe relación positiva moderada, altamente
significativa entre actitudes hacia el machismo y acoso sexual callejero en
mujeres de la ciudad de Chiclayo (Rh= 0,512 p = 0, 001)
2. Se encontró que el 51.6%, de mujeres, presenta una actitud desfavorable
hacia el machismo, mientras que el 48.4% presenta un nivel favorable.
3. Se logró determinar que el 28.3% de mujeres, son víctimas de acoso
sexual callejero, el 41.4% presenta un nivel medio, mientras que el 30.4%
presenta un nivel bajo.
4. Se halló que el 50% de mujeres, presentan un nivel alto en la dimensión
sometimiento de la mujer; el 51.8% aceptan las actitudes machistas en la
familia, el 52.4% presentan limitaciones interpersonales y el 51% presentan
actitudes en las limitaciones sexuales.
5. Se halló que el 22.3% de mujeres son víctimas de miradas y silbidos, el
23% de mujeres, presentan un nivel alto en la dimensión de
exhibicionismo, el 26.2% de mujeres fueron víctimas de persecuciones, el
33.5% de mujeres presenciaron tocamientos indebidos, mientras que el
22.5% de mujeres fueron víctimas de piropos.
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar estudios en la sierra, la selva y así comparar los 
resultados en cuanto a las regiones que existen en el País. 
Se recomiendan diseñar y aplicar programas preventivos, a través de técnicas 
basados en un enfoque cognitivos conductual, como reestructuración cognitiva, 
habilidades de afrontamiento, modelado, partiendo de una psicoeducación en 
machismo, con el fin de concientizar sobre la eliminación de prejuicios y 
estereotipos de género, prevenir conductas de violencia y fomentar una imagen 
de la mujer fuerte y positiva, así tambien fomentar, paneles de  sensibilización y 
campañas de manera diaria y permanente . 
Se recomiendan talleres grupales basado en una psicología positiva, con la 
finalidad que las mujeres tengan una mirada hacia adelante, hacia el futuro, así 
como en el conocimiento de sus derechos, para poder denunciar estos tipos de 
acoso, empezando con la psicoeducación en acoso y la aplicación de técnicas 
basados en el enfoque cognitivo conductual como la relajación, reestructuración 
cognitiva, habilidades de afrontamiento. 
Se recomienda viralizar, dar a conocer el tema de la Ley N° 30314 para prevenir y 
sancionar el acoso sexual, con la finalidad de que las mujeres se informen, 
concienticen que pueden denunciar estos hechos, incluso cárcel para los 
acosadores, a su vez solicitar a las autoridades, a que se sumen a realizar 
constantemente campañas, eventos, en   prevención contra la lucha de acoso. 
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Sometimiento de la mujer: Según Mill (1861), 
refiere la manipulación, ego, superioridad  y 
poder del hombre, frente a la mujer, 
demostrando que es más valiente y capaz de 





alteración o anulación de 
igualdad de oportunidades 
Familiar: Baro (1972) citado en Antón, M 
(1994),  manifiesta, que el hombre es quién se 
encarga de llevar al dinero y sostener la 
economía de la familia, manteniendo su 
posición de pensamientos e ideologías. 
Búsqueda de figura 
masculina protectora 
Enclaustramiento familiar 
Exigencia de capacidad 
emocional 
Imposición de valores y 
creencias 
Limitaciones interpersonales: Menciona que  la 
mujer no es capaz de desarrolar su potencial , 
involucra el dominio , la  sumisión y la 
debilidad de la figura femenina. Rocha y Díaz 
(2012) citado en Antón, M (1994). 
Búsqueda de 
protagonismo central y 
principal de atención 
Trato indiscriminado al 
sexo femenino 
Limitaciones en la sexualidad: se basa en la 
sumisión de la mujer, vistas a ser obligadas de 
tener relaciones sexuales cuando el hombre lo 
desee,  incluso al respecto de ser vírgenes 
antes del matrimonio, asimismo toma en cuenta 
los prejucios. Castañeda (2002) citado en 
Antón, M (1994) 
Dominación masculina 
sexual 
Sujección de la mujer al 
hombre 
Inequidad de prejuicios 









El acoso sexual 
callejero, es todo acto 





manifestados en la vía 
pública o el transporte 
público.  Gaytan (2009) 
La variable se 
midió  con la 
Escala de Acoso 
Sexual Callejero - 
EASC, en mujeres, 
que contiene 33 
ítems, de acuerdo 








Exposición de los genitales 
Exhibicionismo de masturbación y/o 
eyaculación 
Persecuciones 
Persecución  por  tramos de calles. 
Persecución por medio de un bus, carros, 
etc. 
Búsqueda de rumbos diarios que registra la 
acosada día a día. 
Acoso Físico 
Tocamientos mediante objetos. 
Lugar de tocamiento (nalgas, caderas, etc.) 
Acoso Verbal 
Piropos. 
Expresiones verbales por desconocidos. 
Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos. 
ESCALA DE ACTITUDES FRENTE AL MACHISMO EN MUJERES 
Edad: Fecha: 
En este cuestionario encontrarás afirmaciones respecto a formas de pensar, sentir 
y actuar. Es importante recordar que no hay respuestas correctas o incorrectas, 
debes ser lo más sincera posible al responder. 
Lee con atención y marca con una (X) según corresponda. 
TD = Totalmente desacuerdo 
D = Desacuerdo 
DA = De acuerdo 
TA = Totalmente de Acuerdo 
CUESTIONARIO TD D DA TA 
1. Los hombres son quienes brindan protección, tanto a su pareja,
como a sus hijos.
2. Las mujeres no deben beber en exceso, porque los hombres no
las tomarán en serio.
3. Es mejor que el hombre sea quien tome las decisiones
importantes del hogar.
4. Para un hombre es importante que las mujeres no salgan
mucho, y se den a respetar.
5. Es riesgoso contratar a mujeres, por sus constantes cambios de
humor.
6. Es deber de los hombres mantener a sus familias.
7. Las mujeres deben esperar a que el varón las invite a salir
primero.
8. Es riesgoso contratar a mujeres, ya que al salir embarazadas no
tienen el mismo desempeño.





10. Las mujeres se dedican a la crianza de sus hijos, para formar 
personas de bien. 
    
11. Cuando invitan a una mujer a cenar, ella no debería 
preocuparse por la cuenta. 
    
12. Las mujeres deben criar a su/s hijo/s como sus padres las 
criaron. 
    
13. Una buena pareja, es quien pueda ser soporte económico de su 
familia. 
    
14. Los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres.     
15. Las mujeres deben aprender las labores domésticas básicas 
desde niñas. 
    
16. En una fiesta, las mujeres no deben preocuparse en compartir 
los gastos con los hombres. 
    
17. Los hombres suelen ser más toscos y debemos de entenderlos.     
18. Se ve mal que las mujeres salgan sin sus parejas.     
19. Los hombres suelen culpar a las mujeres de la crianza de sus 
hijos, cuando ellos no se portan bien. 
    
20. Si la mujer descuida a su pareja, él tiene necesidad de buscar a 
alguien más. 
    
21. Las mujeres deben pasar todo el tiempo posible en sus 
hogares. 
    
22. Hay puestos de trabajo que sólo los pueden realizar hombres.     
23. La madre sabe dónde están las cosas en el hogar.     
24. La vestimenta de las mujeres debe ser recatada, para que la 
respeten. 
    
25. Es normal que los hombres hayan tenido muchas parejas.     
26. Así la mujer se sienta cansada, debe atender bien a su familia.     
27. Se ve mal que las mujeres tengan iniciativa durante las 
relaciones sexuales. 
    
28. Solo las mujeres saben cómo ayudar y aconsejar a sus hijos.     
29. Es necesario que las mujeres hagan sentir bien al hombre 
durante las relaciones sexuales. 





30. Las mujeres no pueden salir muy seguido a bailar, ya que 
deben cuidar su imagen. 
    
31. Para los hombres, es importante que su pareja no tenga 
experiencias sexuales, ya que garantiza su dignidad. 
    
32. No es bueno para una mujer, haber tenido muchas parejas 
sentimentales, ya que puede que no la respeten por ello. 
    
33. Si las mujeres no expresan su satisfacción sexual, su pareja se 
puede enojar. 
    
34. Una mujer no podría manejar bien un puesto de gerente.     
35. Se ve mal que las niñas jueguen cosas de hombres (Fútbol, 
trompos, canicas, etc). 
    
36. Las mujeres no pueden solicitar ingresar a cualquier puesto de 
trabajo. 
    
37. Una mujer no debe permitir que su/s hijo/s (varones) jueguen 
cosas de niñas (Muñecas, vóley, a la cocina, etc) 
    
38. Es mejor aguantar que tu jefe te coquetee, a perder tu trabajo.     
39. Es importante que el hombre disfrute más la relación coital 
que la mujer, porque ellos lo necesitan. 
    
40. Se le debe de enseñar a las niñas labores domésticas para que 
su pareja sea feliz con ellas. 
    
41. Los hombres deciden cuánto dura la relación coital.     
42. Es muy probable que las mujeres consigan asensos en sus 
trabajos coqueteando. 
    
43. Si es que el hombre no desea utilizar métodos anticonceptivos, 
se le debe de entender. 
    
44. Los hijos (varones) deben conseguir una pareja que les pueda 
hacer las cosas que su madre les hace (plancharle, cocinarle, 
consentirlo, que cuide bien a sus hijos, etc) 
    
45. Es necesario que los hombres acepten el método 
anticonceptivo que deseamos utilizar. 
    
46. Cuando el hombre siente deseo de tener relaciones sexuales, se 
le tiene que satisfacer. 
    
 
FICHA TÉCNICA 
 Nombre del instrumento: Escala de Actitudes frente al machismo en
mujeres
 Autora : Silupú Munar, Lizett Caroline 
 Procedencia y año : Piura, 2019 
 Administración : Individual y colectiva. 
 Duración de la aplicación: 15 - 20 minutos aproximadamente.
 Dirigido a : Mujeres. 
 Objetivo : Determinar las actitudes frente al machismo en 
mujeres
 Materiales necesarios: Lápiz y borrador. 
 Aspectos que evalúa: Sometimiento de la mujer, familiar, limitaciones 
interpersonales y limitación en la sexualidad 
 Descripción del Instrumento
El presente instrumento Escala de actitudes frente al machismo en mujeres, fue 
creado por Silupú Munar, Lizett Caroline en el año 2019 para investigación, el 
mismo posee 46 ítems distribuidos en 4 factores, se puede administrar de manera 
individual y colectiva en mujeres. Cuenta con 4 formas de respuesta: Totalmente 
desacuerdo, desacuerdo, totalmente de acuerdo y de acuerdo, asimismo, el 
tiempo de aplicación es de 15 a 20 minutos aproximadamente. (Silupú, 2019). 
 Normas de aplicación
El instrumento cuenta con datos generales como nombre y edad, posterior a ello 
se deben de leer las indicaciones y proceder a analizar cada ítem y marcar con 
(X) en la respuesta que crea conveniente según piense, sienta o actúa la persona
(Totalmente desacuerdo, desacuerdo, totalmente de acuerdo, de acuerdo). Es 
necesario que las personas que administren el instrumento estén familiarizadas 
con el, así puedan guiar de manera adecuada y ofrecer la ayuda de quien lo 
solicite, ya sea para aclarar un ítem, identificar tal vez si hay personas analfabetas 
que requieran asistencia extra. Es importante indicar que no hay respuestas 
correctas o incorrectas y al finalizar el mismo, se aseguren que no haya ítems sin 
responder. 
Normas de Calificación e interpretación del instrumento El instrumento se divide 
en 4 dimensiones: 
N° Ítems Ítems Dimensiones 
46 1 – 46 
18 
37, 50, 57, 38, 49, 27, 5, 42, 
52, 21, 9, 53, 55, 54, 28, 40, 
6, 22 
Sometimiento de la 
mujer 
10 46, 25, 32, 47, 43, 30, 4, 36, 
51, 16 
Familiar 
11 35, 12, 41, 10, 11, 1, 14, 7, 
24, 18, 29 
Limitaciones 
interpersonales 
7 2, 31, 48, 17, 19, 56, 8 
Limitaciones en la 
sexualidad 
Al Finalizar la aplicación del instrumento, se indicarán los puntajes de cada 
respuesta, siendo: Totalmente desacuerdo=1, Desacuerdo=2, De acuerdo=3, y 
Totalmente de acuerdo=4. Se procede a sumar los puntajes directos y ubicarlos 
en el rango percentilar, mientras más alta sea su puntación, su actitud es 
favorable o de aceptación hacia el machismo; los puntajes bajos indican una 
actitud desfavorable o de rechazo frente al  machismo. 
Protocolo de la Escala de Acoso Sexual Callejero EASC 
Instituto: ……………………………………………………………………………………... 
Sexo: ………. Edad: ………. Carrera: ………………………………………………… 
A continuación, se describen una serie de enunciados sobre la frecuencia con la que a 
vivenciado algunas situaciones o comportamientos de otras personas en lugares 
públicos. Después de cada enunciado debe marcar con un (X) sobre las siguientes 
opciones: nunca = 1; casi nunca = 2; casi siempre = 3 y siempre = 4. 






1 Algunos hombres observan mi 
cuerpo con deseo, mientras camino 
por la calle. 
2 Cuando camino por la calle los 
hombres suelen mirarme 
insistentemente. 
3 He sido observada con deseo por los 
hombres, cuando uso prendas 
pequeñas y ajustadas. 
4 Se me han insinuado sexualmente en 
la calle por medio de silbidos y 
gestos desagradables. 
5 He recibido silbidos en la calle que 
aluden a mi cuerpo y mi persona. 
6 Suelo recibir silbidos por mi manera 
de vestir. 
7 Estando por la calle he recibido 
expresiones de tono sexual, como: 
sonidos de besos, ¡huy!, mmm, ststst, 
o susurros.
8 Al caminar por la calle algunos 
conductores han tocado claxon 
repetidas veces solo para llamar mi 
atención. 
9 He recibido comentarios 
desagradables que aluden a una parte 
de mi cuerpo. 
10 Un extraño se me ha insinuado con 
palabras o frases sexuales ofensivas. 
11 He recibido 
comentarios desagradables por un 
grupo de hombres, que aluden a una 
parte de mi cuerpo. 
12 En la   calle   un   extraño   me   ha 






13 Un desconocido ha insistido 
preguntándome mi nombre y otros 
datos personales en un lugar público. 
    
14 Un extraño ha tocado mis glúteos y 
senos mientras iba por la calle o en el 
bus. 
    
15 He sentido roces intencionales sobre 
mi   cuerpo   por un   desconocido 
mientras iba por la calle o en el bus. 
    
16 Un extraño me ha perseguido por 
varias cuadras mientras iban por la 
calle. 
    
17 Un desconocido me ha grabado o 
tomado fotos mientras iba por la 
calle o en el bus. 
    
18 Un extraño me ha seguido por 
varias cuadras mientras me dirigía a 
tomar el carro. 
    
19 He recurrido a pedir ayuda porque un 
extraño me ha estado persiguiendo. 
    
20 He cambiado de ruta diaria para 
evitar el hostigamiento de un 
desconocido. 
    
21 Un desconocido me ha mostrado sus 
genitales sin mi consentimiento en la 
calle. 
    
22 Un extraño me ha mostrado sus 
genitales en el transporte público. 
    
23 He recibido comentarios 
desagradables de un extraño 
mientras esperaba el “bus” o 
“combi”. 
    
24 He visto a un desconocido 
eyaculando en un bus o lugares 
públicos. 
    
25 He presenciado actos de 
masturbación por un extraño en el 
bus o lugares públicos. 
    
26 Un hombre me ha mostrado su pene 
en la calle o en el bus. 
    
FICHA TÉCNICA ESCALA SEXUAL CALLEJERO – EASC 
 Nombre del Instrumento : Escala de Acoso Sexual Callejero - 
EASC 
 Autora Original : Daisy Viviana Cruz Pazos Procedencia
 : Piura
 Año de creación : 2017 
 Adaptado por : Nolasco Quispe Mirtha y Tirado 
Sánchez Jenny
 Lugar de adaptación : Trujillo 
 Año    :2019 
 Administración  : Individual / colectiva. 
 Aplicación   : Mujeres de 17 a 23 años. 
 Duración   : 20 minutos aproximadamente 
 Significación   : Medir el grado general de acoso sexual 
callejero, y sus dimensiones, acoso expresivo, acoso verbal, 
acoso físico, persecuciones y exhibicionismo. 
 Materiales   : Manual, lápiz y borrador. 
Instrumento 
La Escala de Acoso Sexual Callejero - EASC adaptada en la ciudad de Trujillo 
es de uso exclusivo para el sexo femenino, con edades entre los 17 a 23 años, y 
con grado de instrucción de secundaria completa o estudios superiores. La 
escala es de tipo Likert con 4 opciones de respuesta y con un tiempo de 
aplicación de 10 a 20 minutos aproximadamente, consta de 26 ítems que miden 
5 dimensiones del acoso sexual callejero. Su uso es de ámbito educacional, 
clínico y para la investigación. 
Normas de aplicación 
La administración del instrumento puede ser de forma individual como grupal. En 
un primer momento se llenan los datos sociodemográficos. Luego se lee las 
instrucciones y procede a marcar con “X” cada ítem según le parezca de 
acuerdo a la escala (nunca, casi nunca, siempre, casi siempre). Puede ser 
aplicada por asistentes de investigación y maestros, no obstante, el 
administrador debe estar familiarizado con el instrumento, para dar las 
instrucciones claramente, comunicarles aquello que se evaluará, 
clarificarpreguntas, solicitar el consentimiento informado, pedirles que respondan 
todos los ítems e indicar que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Los 
evaluados deben leer las instrucciones y responder de forma personal los ítems 
evitando la inducción a respuestas para evitar sesgo. Al finalizar la evaluación, 
se debe de asegurar que los evaluados hayan contestados todos los ítems. 
Normas de calificación 
La corrección de la escala se obtiene según el puntaje por ítem que la persona 
marcó: nunca = 1, casi nunca = 2, casi siempre = 3 y siempre = 4. Después, 
dichos puntajes se suman por cada componente y también se hace una suma 
total para obtener el resultado general. Finalmente se ubican los puntajes 
directos en los baremos para obtener resultados percentilares. 
Normas de interpretación 
La interpretación de la escala depende del puntaje obtenido. Se empieza por la 
interpretación general. Después, se empieza a   interpretar   cada   componente 
según las dimensiones Acoso expresivo, Exhibicionismo, Persecuciones, Acoso 
físico, Acoso Verbal; para ello es importante el análisis de los ítems individuales. 
Los niveles que se obtienen serán: Bajo, Medio y Alto. 
Anexo 3. Cálculo del tamaño de la muestra 
Para realizar el estudio hemos realizado la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
n = Muestra 
N = Población (103812) 
p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (50%) 
q = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (50%) 
z = Nivel de confianza (1.96 para el 95%) 
e = Error de estimación máximo aceptado (5%) 
Anexo 4. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
Estadísticos de prueba 











a. 44 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5.
La frecuencia mínima de casilla esperada es 1,8. 
b. 35 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5.





Confiabilidad de Actitudes hacia el Machismo 
Indicadores Alfa de Cronbach 
General 0.931 
Sometimiento de la mujer 0.897 
Familiar 0.812 
Limitaciones Interpersonales 0.774 




Confiabilidad de Acoso Sexual Callejero 
Indicadores Alfa de Cronbach 
General 0.867 
Acoso Expresivo 0.833 
Exhibicionismo 0.748 
Persecuciones 0.707 
Acoso Físico 0.552 





Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 
 
Estadístico Gl Sig. 
      Actitudes frente al machismo 0.162 382 0.000 
       Acoso sexual callejero 0.139 382 0.000 






Anexo 5. Baremos deos instrumentos de recoleccion de datos. 

















108 38 24 - 28 32 18 - 19 - 21 
9
9 - 36 - 37 - 29 - 
9
7 104 - 23 - - 
9
6 99 34 - 35 - 26 - 27 17 
9
5 97 - - - - 
9
3 96 - - - 16 
9
2 - - 22 - - 
9
0 - - - 25 -
8
9 95 - - - - 
8
7 94 - - - - 
8
6 - 33 - - - 
8
5 - - - 24 - 
8
3 - 31 - 32 - - - 
8
2 93 - 21 - - 
8
1 90 - - - - 
8




89 - - - - 
7
5 - 28 - - 15 







2 86 - - - - 
7
0 - - - 23 - 
6
8 - - 19 - - 
6
7 - 27 - - - 
6
6 85 - - - 14 
6
5 84 - 18 - - 
6
4 83 26 - - - 
6
3 82 24 - 25 - - - 
6










6 - 22 - - - 
5
3 - - - - 13 
5
2 77 - - - - 
5
1 - - 16 - - 
Desfavorable 
4
9 76 - - - - 
4
7 74 - - - - 
4
6 73 - - 21 - 
4
1 71 - - - - 
4
0 - 20 - 21 - - - 
3
9 - - - 20 - 









70 - 15 - - 
3
5 - - 14 - - 
3
4 68 19 - 19 - 
3
2 - - - - 11 
3
1 67 - - - - 
3
0 65 - - 18 - 
2
9 64 - - - - 
2
8 - 18 - - - 
2
7 - - 13 17 - 
2 63 - - - - 
6
2




61 - - - - 
2
2 - - - 16 - 
2
1 - - 12 - - 
2
0 - - - - 10 
1
9 59 - - - - 
1
7 - 17 11 - - 
1
6 58 - - - - 
1
5 57 - - 15 - 
1 56 - - - - 
3
1
0 54 - - - 9 
9 - - - 12 y 14 - 
8 - - - - 8 
7 51 - - - 7 
6 49 - - - - 
5 47 - - - - 
4 - - - 11 - 
2 46 - - - - 

















100 92 32 14 23 




99 80 - 10 – 11 - 12  18 -22 - - 
98 76 - - - - - 
97 73 31 - - - 
15 - 
16 
96 70 - - 17 - - 
95 - 30 - - - 14 
94 67 -66 - - - - - 
93 - 28 - 15 - - 
91 65 - 9 - 5 - 
90 - 25 - - - - 
88 - - - 14 
 
- 
86 - 24 - - - 13 
84 61 - 63 - - - - - 
MEDIO 83 - - - 13 - - 
82 60 - - - - 12 
80 - - 8 - - - 
78 - - - - 11 
77 - 22 7 - - - 
75 - 23 - - 4 - 
73 - 21 - - - - 
70 57 - - - - - 
68 - - - - - 10 
66 - - - 12 - - 
65 - - 6 - - - 
62 56 - 55 - - - - - 
61 - - - - - 
BAJO 
59 54 20 - - - - 
56 - 19 - - - - 
54 - - - - - 9 
51 - - 5 - - - 
47 53 - - 11 - - 
44 52 - - - - - 
41 - - - - 3 - 
40 51 - - - - -
38 48 - - - - - 
37 - 18 - - - - 
34 - - - 10 - 8 
28 47 17 - 9 - - 
27 - - - - 2 - 
25 46 - - - - - 
22 45 - 44 - - - - - 
19 - 16 - 8 - - 
18 - - - - - 7 
17 43 - - - - - 
16 42 - - - - - 
15 41 - - 7 - - 
14 - - - - - - 
13 40 - - - - - 
10 - - - - - 6 
9 39-38 - - - - 5 
8 - - - 6 - - 
5 - - - - - - 
4 37 - - - - - 
3 36 - - - - -
2 34 - - - - - 
Fuente: Elaboración propia. 
